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PROTOCOLE D'ACCORD 
CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU 
RESEAU INTERNATIONAL POUR L'AMELIORATION 
DE LA BANANE ET DE LA BANANE PLANTAIN 
(INTERNATIONAL NETWORK FOR THE IMPROVEMENT 
OF BANANA AND PLANTAIN) 
PREAMBULE 
Attendu que 1'Accord de fondation du Reseau international pour 
l'amklioration de la banane et de la banane plantain (International Network for the 
Improvement of Banana and Plantain), (ci-aprks nommC "Accord de fondation de 
IIINIBAP") a pris effet le 25 aoBt 1990 ; 0 
Attendu que le Reseau international pour l'amdlioration de la banane et de la 
banane plantain (International Network for the Improvement of Banana and Plantain, ci- 
apres nommC "INIBAP") a pour objectif gCnCral l'augmentation de la productivite et de la 
stabilite de la banane et de la banane plantain dans les petites exploitations ; 
Attendu que 1'INIBAP a Ct6 admis comme l'un des Instituts internationaux 
de recherche agricole appartenant au Groupe consultatif sur la recherche agricole 
internationale (Consultative Group on International Agricultural Research, ci-apres nomme 
"CGIAR") le ler janvier 1991, en tant qu'institut travaillant selon des mCthodes 
novatrices ; 
Attendu que le CGIAR a exprime le dCsir que la *node dessai du mode de 
fonctionnement de I'INIBAP prenne fin en 1996 ; 
Attendu que 1'Institut international pour les ressources phytog6nCtiques 
(International Plant Genetic Resources Institute, ci-aprks nomme "IPGRI") a et6 constitue 
par un Accord international le 9 octobre 1991 comme l'un des instituts du CGIAR, avec la 
mission de faire progresser la conservation et l'utilisation des ressources phytogCnCtiques 
au EnCfice des gCnCrations presentes et futures ; 
Attendu que le CGIAR et le Groupe de soutien de I'INIBAP ont exprime le 
souhait que I'INIBAP soit sous l'autorite et B l'administration de I'IPGRI ; 
Attendu que le Conseil dadministration de 1'IPGRI accepte dassumer la 
responsabilid de l'avenir des recherches de I'INIBAP sur la banane et la banane plantain et 
des activitis y afferentes, au sein du CGIAR ; 
Attendu que le Conseil d'administration de 1'INIBAP considere 1'IPGRI 
comme un successeur apte 3 diriger et B administrer 1'INIBAP ; 
Les parties signataires de ce Protocole daccord sont convenues de ce qui suit : 
ARTICLE I 
(Objet) 
1. L'objet de ce Protocole daccord est l'Ctablissement d u n  cadre pour l'intdgration du 
programme de l'INIBAP dans I'IPGRI, au MnCfice des Parties et, au del&, au MnCfice de 
toutes les nations et en particulier des pays en voie de dCveloppement. 
ARTICLE I1 
(Responsabilites generales de I'IPGRI) 
1. LIPGRI exdcutera le plan annuel d'activids et le budget du programme de I'INIBAP 
conformkment au Plan il moyen terme de I'INIBAP approuvC par le Conseil 
dadministration de I'INIBAP en mars 1994 (en annexe B ce Protocole d'accord), sous 
rCserve des fonds disponibles. 
2. L'IPGRI s'engage il ce que I'INIBAP conserve son nom, ainsi que I'identitC de son 
programme en tant que r6seau international consacre B l'amklioration de la production de la 
banane et de la banane plantain cultivCes par les petits exploitants agricoles des pays 
produc teurs. 
e 
3. L'IPGRI maintiendra l'implantation principale des activitds de 1'INIBAP dans ou prks de 
la ville de Montpellier, France, et maintiendra les activites de reseau de 1'INIBAP dans les 
diffkrentes r6gions afin d'appliquer le programme de I'INIBAP. 
4. L'IPGRI n'entreprendra aucune demarche quant au statut juridique de l'INIBAP, au 
moins jusqu'apr& la prochaine Revue externe de 1'IPGRI en 1996. 
5. L'IPGRI pousuivra les dCmarches pour la ratification de I'Accord de Sikge de I'INIBAP 
aura appmtrd I'Accord de Z i 4 K  avec la RCpublique franqaise. Dks lors que le C&md+&m 
Si5ge de I'INIBAP, I'IPGRI dCveloppera, signera et poursuivra la ratification de I'Accord 
de l'IPGRI avec la RCpublique franqaise a f h  d'acquCrir les droits et immunitCs requis pour 
l'exercice de la totalit6 des activitks de I'IPGRI en France. 
6. L'IPGRI s'engage il ce qu'au Conseil d'administration sikgent en permanence un nombre 
suffisant de reprksentants des pays producteurs de bananes et de bananes plantain et mettra 
tout en oeuvre d i n  de se conformer il l'Article 13, paragraphes (b) et (c) de 1'Accord de 
fondation de I'INIBAP. 
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7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de I'Article I11 de ce Protocole d'accord, le 
Conseil d'administration de 1'IPGRI continuera il fonctionner conformCment il la 
Constitution de I'IPGRI. 
ARTICLE I11 
(Responsabilites generales de I'INIBAP) 
1. Le Conseil d'administration de I'INIBAP sortant proposera au Groupe de soutien de 
I'INIBAP que le Conseil d'administration de 1'IPGRI soit dCsign6 comme le nouveau 
Conseil d'administration de I'INIBAP ii partir de la date de signature de ce Protocole 
d'accord. 
2. Le Groupe de soutien de I'INIBAP nommera le Conseil dadministration de I'IPGRI 
comme Conseil dadministration de l'INIBAp. Cette nomination prendra effet B partir de la 
date de signature de ce Protocole daccord. 
3. Le Groupe de soutien de I'INIBAP continuera de se reunir, conformement aux Articles 
10 et 11 de l'Accord de fondation de I'INIBAP, de recevoir des comptes rendus du Conseil 
d'administration et demettre auprks de celuici des avis et des recommandations. 
4. Le Groupe de soutien de I'INIBAP contrijlera l'application de ce Protocole d'accord. 
ARTICLE IV 
(Programme de travail et rapports) 
1. Le plan annuel d'activites et le budget du programme de I'INIBAP feront partie 
intkgrante du programme annuel de travail et du budget de I'IPGRI B partir du ler janvier 
1995 et seront conformes au Plan B moyen terne de 1'INIBAP approuvC par le Conseil 
d'administration de 1'INIBAP en mars 1994, sous reserve des fonds disponibles. ' 
2. Le Directeur de 1'INIBAP sera membre du Comite de Gestion de I'IPGRI, sera 
responsable de la recherche sur les Musa et en rapportera directement aupr6s du Directeur 
general, conformement aux proc6dures de I'IPGRI. 
ARTICLE V 
(Dispositions financieres et administratives) 
1. Pour l'annCe 1994, les revenus, les dCpenses, l'actif, le passif, l'amortissement et les 
reserves (rkserves dinvestissement et de fonctionnement) du programme de 1'INIBAP 
seront administres par le Directeur de I'INIBAP et seront verifies conformkment B la 
Politique et aux ProcCdures en vigueur au sein de I'INIBAP. 
2. A partir du ler janvier 1995, il sera demand6 aux donateurs de verser leurs 
contributions au programme de 1'INIBAP sur les comptes de I'IPGRI, en precisant que 
celles-ci sont destinkes au programme de 1'INIBAP. 
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3. Les fonds principaux et complementaires verses B I'IPGRI et destines B I'INIBAP, y 
compris une partie proportionnelle des fonds de la Banque mondiale que recevrait I'IPGRI, 
serviront exclusivement au financement du programme de I'INIBAP, leur administration 
et justification devant Ctre conformes B la Politique et aux ProcCdures financi&res de 
I'IPGRI. I1 est en outre entendu que 1'IPGRI ne pourra etre tenu d'accepter des 
engagements de fonctionnement qui depasseraient les sommes perpes au titre du 
programme de I'IMBAP. 
4. A partir du ler janvier 1995, les revenus, les dCpenses, l'actif, le passif, l'amortissement 
et les reserves de fonctionnement du programme de I'INIBAP seront enregistris comme 
partie indgrante, mais identifiable, du systhme financier et des procedures de publication 
d'Ctats de l'IPGR1, leur virification s'effectuant conformement B la Politique et aux 
ProcCdures financihres de I'IPGRI. Tous les terrains, immeubles et baux, avec leurs 
installations et agencements, resteront la propriCt6 de I'INIBAP en tant qu'Institut, de 
mCme que tous les privilkges, fiais et hypothkques afferents. 11s seront portes au Bilan de 
1'IPGRI uniquement dans le cas oh ils deviendraient la propriCtC de I'IPGRI suite B la 
dissolution de I'INIBAP en accord avec l'Etat franqais. L'IPGRI ne se portera pas garant 
des dettes contractkes par l'INIBAP en tant qu'Institut. 
5. Ap&s la ratification de I'Accord conch avec la RCpublique frangaise concernant le S2ge 
de I'INIBAP, celui-ci sera en mesure d'entreprendre la construction de ses nouveaux 
locaux h Montpellier, France. Les nouveaux locaux pourraient comporter une surface 
supplCmentaire pour les besoins du personnel de I'IPGRI, ce dernier Ctant tenu d'apporter 
les fonds et les permis nkcessaires h une telle extension. D2s avant le ddbut de la 
construction, I'IPGRI doit recevoir l'assurance, en cas de dissolution de I'INIBAP, que 
I'IPGRI ne sera tenu par aucune obligation inhCrente au reliquat du pr2t immobilier. 
Pendant 1'Claboration de l' Accord entre I'IPGRI et la RCpublique franqaise, I'IPGRI 
entamera des discussions avec les autoritks franGaises compCtentes &in de dkterminer 
l'appartenance ultime de ces locaux B Montpellier. 
6. Les questions des droits et des immunitks de I'INIBAP et de I'IPGRI en France seront 
n 5 g l k s  en liaison avec le pays d'accueil. 
ARTICLE VI 
(Dispositions pour l'avenir) 
1. Pendant la pCriode suivant la Revue externe de 1'IPGRI en 1996 et avant que ce 
Protocole d'accord prenne fin, le Groupe de soutien de I'INIBAP dCcidera de l'avenir de 
I'INIBAP. 
ARTICLE VI1 
(Reglement des contentieux) 
1. A la demande du Groupe de soutien de 1'INIBAP ou de I'IPGRI, ce Protocole daccord 
peut &re modifiC par accord rkiproque entre les deux Parties. 
2. Tout contentieux entre le Groupe de soutien de I'INIBAP et I'IPGRI concernant 
l'interprktation ou l'application de ce Protocole daccord, qui ne trouverait pas de solution 
par la nCgociation ou toute autre forme de rkglement convenue, sera soumis B l'arbitrage 
d'un tribunal composC de trois midiateurs : le premier sera nommC par I'IPGRI, le second 
sera nommC par le Groupe de soutien de 1'INIBAP et le troisikme, qui prCsidera le 
tribunal, sera nommC par les deux premiers mkdiateurs. Un vote majoritaire des 
mMateurs suffira pour meter une dCcision qui sera difinitive et inkvocable. 
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ARTICLE VI11 
(Dispositions finales) 
1. Ce Protocole d'accord prendra effet ?i la date de sa validation par les Parties et 
s'appliquera pendant une pCriode initiale de trois ans et, par la suite, sera automatiquement 
reconduit pour des pkriodes successives d'un an. 
2. Si le Groupe de soutien de I'INIBAP decide de ne pas reconstituer un INIBAP 
autonome, ce Protocole d'accord sera rCsiliC au moment opportun, que fixera le Groupe de 
soutien sur avis du Conseil dadministration. 
3. Si le Groupe de soutien de I'INIBAP decide de reconstituer un INIBAP autonome, 
I'IPGRI et le Groupe de soutien de I'INIBAP entameront des discussions afin de parvenk 
B un accord sur les modalitCs pratiques de la sCparation administrative de I'INIBAP et de 
I'IPGRI. Lors de la signature d u n  accord entre I'IPGRI et le Groupe de soutien de 
I'INIBAP sur la separation administrative de I'INIBAP et de I'IPGRI, ce Protocole sera 
dsilie avec effet immCdiat, B condition que I'INIBAP demeure responsable du r5glement 
des dettes non encore acquitdes B la date de rksiliation. Tout solde disponible apr5s 
acquittement des dettes, ainsi que le matCrie1, les Quipements et les archives de I'INIBAP 
administrks par I'IPGRI, seront remis au Msident du nouveau Conseil dadministration de 
I'INIBAP qui les recevra au nom de tous les donateurs. 
Fait B New Delhi, le 1994, en trois exemplaires originaux, chacun 
comportant une version en anglais, franpk et espagnol, chaque version &ant Cgalement 
authen tique. 
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